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WSTÊP
Papie¿ Benedykt XVI, podczas obchodów Roku Kap³añskiego, zwróci³ siê
do spowiedników w nastêpuj¹cy sposób: Trzeba powróciæ do konfesjona³u jako
miejsca sprawowania sakramentu pojednania, ale tak¿e jako miejsca, w którym
nale¿y «przebywaæ» czêciej, aby wierny móg³ znaleæ mi³osierdzie, radê
i umocnienie, móg³ poczuæ siê kochany i zrozumiany przez Boga oraz dowiad-
czaæ obecnoci mi³osierdzia Bo¿ego obok rzeczywistej Obecnoci w Euchary-
stii1. Tym samym Ojciec w. wskaza³ na potrzebê odkrycia na nowo sakramentu
pojednania, tak przez kap³ana, jak i przez penitenta. Ponadto, warto dostrzec, ¿e
z sakramentem pojednania ³¹czy siê kierownictwo duchowe. To w³anie poprzez
sakrament pojednania, jak równie¿ i przez wspomniane kierownictwo duchowe,
dokonuje siê poprawna formacja sumieñ osób wierz¹cych. To jest, zdaniem pa-
pie¿a Benedykta XVI, wspó³czesnym nieodzownym postulatem pastoralnym,
wchodz¹cym w sk³ad nowej ewangelizacji, która ma na celu doprowadziæ po-
szczególnych ludzi do osobistego spotkania z Osob¹ Jezusa Chrystusa. Poszcze-
gólne natomiast spotkania bêd¹ skutkowaæ wzrostem wiêtoci2.
TEOLOGIA I MORALNOÆ
TOM 10, 2011
1 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowanego przez
Penitencjariê Apostolsk¹ (11 marca 2010 r.), za: Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an  Szafarz
Mi³osierdzia Bo¿ego, Tarnów 2011, s. 5. Niezwykle wa¿ne jest w pos³udze mi³osierdzia sakramental-
nego, aby kap³an by³ dyspozycyjny wobec penitentów. Ta obecnoæ, jak w przywo³anej papieskiej
wypowiedzi to wybrzmia³o, jest znakiem mi³oci Boga do grzesznego i s³abego cz³owieka.
2 Por. Benedykt XVI, Orêdzie do kard. Jamesa Francisa Stafforda, penitencjarza wiêkszego,
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Myli wyra¿one przez Ojca w. Benedykta XVI by³y zapewne inspiracj¹ dla
Kongregacji ds. Duchowieñstwa, by opublikowaæ dokument zatytu³owany Ka-
p³an  szafarz mi³osierdzia Bo¿ego. Treci w nim zawarte s¹ pomoc¹ dla spo-
wiedników i kierowników duchowych oraz sta³y siê bodcem do podjêcia reflek-
sji na temat sakramentalnej pokuty i kierownictwa duchowego jako wa¿nych
elementów pomocowych w drodze do wiêtoci.
Autor stawia sobie na pocz¹tku artyku³u nastêpuj¹ce pytania: Jak nale¿y dzi
odczytaæ pos³ugiwanie prezbitera w sakramencie pokuty i pojednania? Czy to
pos³ugiwanie jest inne ni¿ kiedy? Jak¹ rolê odgrywa wspó³czenie kierownik
duchowy? Czy jest on jeszcze potrzebny? Próba odpowiedzi na tak postawione
pytania bêdzie przedmiotem refleksji autora niniejszego opracowania.
DUSZPASTERSTWO WIÊTOCI
Do wiêtoci powo³ani s¹ wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w Duchu wiê-
tym. W sposób jednak szczególny powo³ani do niej s¹ kap³ani, którzy winni byæ
wzorem dla tych, do których zostali pos³ani. Tym szczególnym powodem, dla
którego tak bardzo s¹ oni powo³ani do doskona³oci chrzecijañskiej, jest fakt
przyjêcia wiêceñ, przez co zostali w nowy sposób powiêceni Bogu. Prezbite-
rzy winni wiêc d¹¿yæ do coraz wy¿szej wiêtoci, by ka¿dego dnia stawaæ siê
coraz doskonalszymi narzêdziami w s³u¿bie Bo¿ego Ludu3. Aby tak mog³o siê
staæ, potrzeba wielkiej za¿y³oci i uto¿samienia siê kap³ana ze swoim Mistrzem,
Jezusem z Nazaretu. wiêtoæ ta bowiem jest mo¿liwa dziêki udzia³owi w wiê-
toci Jezusa Chrystusa przez Ducha wiêtego. Tezê tê potwierdza Jan Pawe³ II
w nastêpuj¹cych s³owach skierowanych do braci kap³anów: „Wasze specyficzne
powo³anie do wiêtoci wyra¿a siê w pos³uszeñstwie Duchowi wiêtemu, który
sprawia, ¿e stopniowo uto¿samiacie siê z Chrystusem, z Jego postêpowaniem,
Jego nauczaniem, Jego osob¹, oraz czyni z was wspó³pracowników Bo¿ego pla-
nu zbawienia”4. Wynika z tego, ¿e wielkie znaczenie odgrywa tutaj osobiste
uwiêcenie. Jest ono, jak siê okazuje, warunkiem skutecznoci apostolskiej. Bóg
i do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowanego przez Penitencjariê Apostolsk¹ (12
marca 2009 r.), za: Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an  Szafarz Mi³osierdzia Bo¿ego, s. 7.
3 Zob. Sobór Watykañski II, Dekret Presbyterorum ordinis, 12. Na sprawê wiêtoci kap³añ-
skiej zwraca³ wielokrotnie uwagê papie¿ Jan Pawe³ II. Podczas jednego ze spotkañ z kap³anami,
koncelebruj¹c Mszê w., stwierdzi³: „Powo³anie kap³añskie jest zasadniczo powo³aniem do wiêto-
ci, co wynika z sakramentu kap³añstwa. Ka¿dy z was powinien byæ wiêty, aby wspomagaæ swo-
ich braci w urzeczywistnianiu ich powo³ania do wiêtoci”. Jan Pawe³ II, Homilia wyg³oszona pod-
czas Mszy w. koncelebrowanej z kap³anami w Renouveau w dniu 9 padziernika 1984 r., w: J.-M.
Verlinde, Duchowoæ kap³añska w nauczaniu Jana Paw³a II, Warszawa 2004, s. 65.
4 Jan Pawe³ II, Homilia wyg³oszona podczas Mszy w. koncelebrowanej z kap³anami w Reno-
uveau w dniu 9 padziernika 1984, s. 65.
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pragnie, aby ci, których powo³uje w akcie wolnoci do swojej szczególnej s³u¿-
by, podjêli konkretn¹ wspó³pracê z Jego ³ask¹. Ta skutecznoæ ewangelizacyjna
zale¿na jest od stopnia zaanga¿owania prezbiterów. Ponadto si³a nadprzyrodzo-
nego apostolskiego dzie³a zawiera siê w wiêtoci polegaj¹cej na uwiêceniu,
którego dokonuje w cz³owieku Duch wiêty. Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e
wiêtoæ jest dzie³em Boga, poniewa¿ tylko On jest wiêty. To Bóg w swej wiel-
kodusznoci dopuszcza do swojej chwa³y. Jednak ze strony cz³owieka konieczne
jest zaanga¿owanie polegaj¹ce na wspó³dzia³aniu z ³ask¹ Bo¿¹. Wówczas, mimo
dowiadczania ludzkiej ograniczonoci, mo¿liwe jest skuteczne podjêcie kon-
kretnych Bo¿ych dzie³. Zrozumia³e staj¹ siê wtedy s³owa, które zapisa³ w. Pa-
we³ Aposto³: „Wystarczy ci mojej ³aski. Moc bowiem w s³aboci siê doskonali”
(2 Kor 12,9).
Zbli¿anie siê do Chrystusa, uwiêcanie siê Jego wiêtoci¹ jest drog¹ do au-
tentycznej ewangelizacji. Nie wystarcz¹ bowiem same prawdy p³yn¹ce z Ewan-
gelii. Potrzeba ¿ywej relacji z Chrystusem, osobowym Bogiem, potrzeba trwa³ej
wspólnoty z Nim, dziêki czemu kto staje siê wiarygodnym uczniem a tym sa-
mym ewangelizatorem5.
Kap³ani, dowiadczaj¹c bliskoci swojego Mistrza, s¹ przynagleni przez
Ducha wiêtego, by podejmowaæ dzia³ania ewangelizacyjne, które mo¿na okre-
liæ mianem duszpasterstwa wiêtoci6. Duszpasterstwo to, jak zauwa¿a doku-
ment Kongregacji ds. Duchowieñstwa, realizuje siê przede wszystkim poprzez
pos³ugê kap³añsk¹ w przepowiadaniu, w sakramencie pojednania i kierownictwie
duchowym, które s¹ zawsze prze¿ywane w relacji do Eucharystii7. Poprzez tê
szczególn¹ pos³ugê kap³an dowiadcza wielu dobrodziejstw, tak dla w³asnej od-
nowy duchowej, jak równie¿ dla tych, którym pos³uguje, przybli¿aj¹c ich tym
samym do wiêtego Boga. Obcuj¹c z t¹ wiêtoci¹ Boga, kap³an wezwany jest
do tego, aby staæ siê wiêtym. Winien on wiêc kierowaæ siê w swoim ¿yciu rady-
kalizmem ewangelicznym. wietnie komentowa³ omawian¹ kwestiê papie¿ Jan
Pawe³ II, który pisa³: „wiat dzisiejszy wo³a o kap³anów wiêtych! Tylko kap³an
wiêty mo¿e staæ siê w dzisiejszym, coraz bardziej zsekularyzowanym wiecie
przejrzystym wiadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii. Tylko w ten sposób kap³an
mo¿e stawaæ siê dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze do wiêto-
ci”8. Papie¿ pisa³ te s³owa z perspektywy dowiadczonego duszpasterza, z g³ê-
bokim przekonaniem, ¿e „tylko z gleby kap³añskiej wiêtoci mo¿e wyrastaæ sku-
5 Zob. J.-M. Verlinde, Duchowoæ kap³añska w nauczaniu Jana Paw³a II, s. 89-91.
6 Okrelenie duszpasterstwo wiêtoci zosta³o u¿yte w dokumencie Kongregacji ds. Ducho-
wieñstwa, Kap³an  Szafarz Mi³osierdzia Bo¿ego, 137.
7 Zob. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an  Szafarz Mi³osierdzia Bo¿ego, 137.
8 Jan Pawe³ II, Dar i tajemnica. W piêædziesi¹t¹ rocznicê moich wiêceñ kap³añskich, Kraków
1996, s. 86.
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teczne duszpasterstwo – cura animarum”9. Dobrze w tym miejscu przywo³aæ ³¹-
cz¹ce siê z omawianym zagadnieniem pojêcie nowej ewangelizacji, która potrze-
buje nowych g³osicieli Dobrej Nowiny. Oznacza to, ¿e nowa ewangelizacja po-
trzebuje kap³anów, którzy w swoim ¿yciu staraj¹ siê prze¿ywaæ kap³añstwo
jako szczególn¹ drogê do wiêtoci10.
Analizowany dokument zwraca szczególn¹ uwagê na sakrament pokuty
i pojednania, z którym cile wi¹¿e kierownictwo duchowe. Okrela te dwie rze-
czywistoci, jak równie¿ to, co tutaj siê dokonuje, mianem duchowej, apostol-
skiej wêdrówki. Autentyczne praktykowanie sakramentalnej pokuty oraz kierow-
nictwa duchowego prowadzi do odnowy. To w³anie poprzez kap³añsk¹ pos³ugê
w omawianej przestrzeni dokonuje siê formowanie prawego sumienia, „uwra¿li-
wienie na czeæ i szacunek dla integralnego ¿ycia ludzkiego, na docenienie ro-
dziny, ukierunkowanie m³odych, odrodzenie powo³añ, dowartociowanie prze¿y-
wanego kap³añstwa oraz komunii eklezjalnej i uniwersalnej”11.
Sakramentalna pos³uga jednania, jak równie¿ kierownictwo duchowe znako-
micie wpisuj¹ siê w drogê, która wiedzie do wiêtoci, stanowi¹c jednoczenie
podstawowe narzêdzia uwiecenia. Warto wiêc przyjrzeæ siê nieco bardziej,
w dalszej czêci tego artyku³u, tym dwóm rzeczywistociom, stanowi¹cym kon-
kretn¹ pomoc na drodze do wiêtoci.
POS£UGA POKUTY I POJEDNANIA
Sakrament pokuty i pojednania winien byæ sprawowany we wspólnocie Ko-
cio³a. Koció³ bowiem jest wyranym znakiem pojednania Boga z ludmi. Sama
celebracja sakramentu jest „radosn¹ celebracj¹ mi³oci Boga, który daje siebie,
niszcz¹c nasz grzech, gdy go pokornie uznajemy”12. Prze¿ywanie radoci z faktu
przebaczenia rodzi wdziêcznoæ i ¿yczliwoæ, które s¹ tak bardzo potrzebne
w wêdrówce uwiêcenia. Osoby dowiadczaj¹ce przebaczenia pragn¹ dzieliæ siê
nim z innymi, by i oni mogli osobicie spotkaæ siê z Chrystusem Dobrym Paste-
rzem. St¹d te¿ niezwykle istotne jest to, aby szafarze sakramentu pokuty sami
dowiadczali radoci przebaczenia. To dowiadczenie bêdzie przynaglaæ kap³ana
do pokornej i dyspozycyjnej s³u¿by wobec osób pragn¹cych dowiadczyæ Bo¿e-
go Mi³osierdzia13. Taki kap³an bêdzie wiadkiem Dobrego Pasterza. Bêdzie on
9 Tam¿e, s. 87.
10 Zob. Jan Pawe³ II, Pastores dabo vobis, 82.
11 Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an  Szafarz Mi³osierdzia Bo¿ego, 2.
12 Tam¿e, 8.
13 Zob. Tam¿e, 9. Jan Pawe³ II, Pastores dabo vobis, 26. Papie¿ Jan Pawe³ II zwróci³ uwagê,
¿e poziom ¿ycia duchowego i apostolskiego kap³ana, osób wieckich i zakonnych jest cile zwi¹-
zany z wytrwa³ym, sumiennym, osobistym prze¿ywaniem sakramentu pokuty. „Gdyby jaki ksi¹dz
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poszukiwa³ zagubionej owcy, pe³ni¹c pos³ugê mi³osierdzia. S³uga mi³osierdzia,
jak zauwa¿y³ o. Joseph-Marie Verlinde, spe³nia podwójne dzie³o wspó³czucia, tak
wobec Chrystusa, jak i wobec braci. W pierwszym przypadku Chrystus pragnie,
aby duszpasterze przyprowadzili do Niego dusze, tak by móg³ przelaæ na nie
swoje mi³osierdzie. W drugim natomiast ludzie cierpi¹ z powodu oddalenia od
Boga na skutek grzechu. Kap³an, zachêcaj¹c wiernych do sakramentu pojedna-
nia, czyni to po to, aby daæ radoæ Bogu z ich powrotu, jak równie¿, aby otwo-
rzyæ przed zagubionym cz³owiekiem drogê prawdziwego szczêcia14. Kap³an
podejmuje to szczególne wyzwanie, przynaglany s³owem Bo¿ym, zapisanym
przez w. Paw³a, który przypomina, ¿e Pan Bóg „pojedna³ nas ze sob¹ przez
Chrystusa i zleci³ nam pos³ugê jednania” (2 Kor 5,18). Jest wiêc oczywiste, ¿e
prezbiter winien tê pos³ugê jednania ci¹gle na nowo i ochoczo podejmowaæ, co
w konsekwencji, uczestników tego szczególnego i autentycznego sakramental-
nego dowiadczenia, bêdzie prowadziæ do coraz g³êbszej przemiany15. Kolejne
przynaglenia do gorliwego sprawowania przez prezbiterów sakramentu pokuty
i pojednania daj¹ wiêci kap³ani. Poród nich nale¿y wymieniæ proboszcza z Ars,
w. Jana Mariê Vianneya, w. Jana Nepomucena, w. Józefa Cafasso, w. Leopol-
da z Castelnuovo czy te¿ w. Pio z Pietrelciny. Wymienione postacie by³y nie-
zwykle zaanga¿owane w pos³ugê jednania z Bogiem i innymi ludmi wielu peni-
tentów. Poród nich na szczególn¹ uwagê zas³uguje w. Jan Maria Vianney,
którego przyk³ad jest ci¹gle aktualny. Dla tego gorliwego kap³ana sakramentalna
pos³uga jednania by³a wprost, jak to okrela dokument Kongregacji ds. Ducho-
wieñstwa, miejscem mêczeñstwa16. wiêty proboszcz z Ars pos³ugiwa³ w kon-
fesjonale z niezwyk³¹ pasj¹ i zaanga¿owaniem, pragn¹c nawrócenia penitentów.
Ta praca przynios³a obfite owoce. Doprowadzi³a bowiem do osobistego spotka-
nia cz³owieka z Bogiem w procesie nawrócenia. Tego spotkania bardzo potrze-
buj¹ ludzie wszystkich czasów. Cz³owiek bowiem dowiadcza w swoim ¿yciu
ró¿nych upadków. Jest s³aby i grzeszny. Potrzebuje tym samym przebaczenia,
które jest darem Boga. Dlatego te¿ sakrament pokuty i pojednania jest bardzo
cz³owiekowi potrzebny. Tym samym potrzebne jest gorliwe zaanga¿owanie ka-
p³anów w tê pos³ugê, tak by stali siê oni narzêdziem mi³oci mi³osiernej Boga.
Dokument Kap³an  szafarz Bo¿ego mi³osierdzia poród refleksji na temat
sakramentu pokuty daje pewne praktyczne sugestie. Dowiadczenie Bo¿ego prze-
baczenia w sakramencie pokuty prowadzi do pojednania z Bogiem, ze wspólno-
t¹ Kocio³a i ze sob¹. St¹d te¿ sakrament ten powinien byæ sprawowany we
nie spowiada³ siê lub spowiada³ siê le, bardzo szybko odbi³oby siê to na samym jego kap³añstwie
i sprawowaniu kap³añstwa, co dostrzeg³aby równie¿ wspólnota, której jest pasterzem”. Jan Pawe³ II,
Reconciliatio et penitentia, 29.
14 Zob. J.-M. Verlinde, Duchowoæ kap³añska w nauczaniu Jana Paw³a II, s. 154.
15 Zob. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an  Szafarz Mi³osierdzia Bo¿ego, 11.
16 Tam¿e, 19.
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wspólnocie Kocio³a w okrelonym miejscu, a konkretnie w konfesjonale, tak by
penitenci mogli korzystaæ z tego szczególnego daru bez skrêpowania17. Dobrze
by te¿ by³o, aby indywidualna18 forma celebracji sakramentu pokuty by³a poprze-
dzona wspólnotowym przygotowaniem. Okazjê tak¹ stwarza liturgiczny okres
Wielkiego Postu czy te¿ adwentu. Wydaje siê ze wszech miar po¿¹dane, aby
w³anie w tych okresach organizowano nabo¿eñstwa pokutne, podczas których
uczestnicy tych¿e celebracji bêd¹ mogli lepiej siê przygotowaæ do sakramentu
pokuty. Nabo¿eñstwo pokutne stwarza dodatkow¹ okazjê do g³êbszego namys³u
nad w³asnym ¿yciem oraz jego celem. To w³anie podczas tej celebracji nadarza
siê okazja, aby wezwaæ uczestników liturgicznego spotkania do wiêtoci. Co
wiêcej, pojawia siê tu s³uszna sugestia, aby tê d¹¿noæ do wiêtoci po³¹czyæ
z kierownictwem duchowym, które bêdzie konkretnym narzêdziem pomocowym
na tej drodze19.
Kolejn¹ kwesti¹, która pojawia siê w analizowanym dokumencie i na któr¹
warto zwróciæ uwagê, jest uwra¿liwianie szafarzy sakramentu pokuty na sprawê
ich dyspozycyjnoci wobec penitentów. Kap³ani maj¹ byæ w tej pos³udze widocz-
ni i obecni. Nadto, w dokumencie tym znajdujemy dodatkow¹ zachêtê, która
zosta³a ju¿ wczeniej wyartyku³owana przez papie¿a Jana Paw³a II w Licie apo-
stolskim Misericordia Dei, aby spowiednicy byli równie¿ „gotowi do wyjcia
naprzeciw potrzebom wiernych tak¿e podczas celebracji Mszy wiêtych”20. Po-
dobnie rzecz siê ma ze sprawowaniem Mszy w. koncelebrowanej. Dokument
zachêca kap³anów, aby niektórzy z nich powstrzymywali siê od koncelebrowa-
nia, tak aby byli dyspozycyjni wobec osób, które pragn¹ przyst¹piæ do sakramen-
tu pokuty i pojednania21. Taka postawa prezbitera, nacechowana gorliwoci¹
i dyspozycyjnoci¹, wymagana jest szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy poja-
wia siê szereg trudnoci w sprawowaniu sakramentu pokuty. Spowodowane s¹
one pewn¹ nieufnoci¹ do samego sakramentu, wiele osób bowiem nie dostrzega
praktycznej potrzeby spowiedzi, inne natomiast utraci³y poczucie grzechu.
17 Dokument odwo³uje siê konkretnie do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zob. KPK, Kan. 964
§ 2.
18 Warto w tym miejscu przywo³aæ zapis z Katechizmu Kocio³a katolickiego na temat spo-
wiedzi indywidualnej. Mo¿na bowiem spotkaæ siê z opiniami, które sugeruj¹ ogóln¹ spowied
z ogólnym rozgrzeszeniem jako wystarczaj¹c¹. Tymczasem KKK w numerze 1484 stwierdza: „in-
dywidualna i ca³kowita spowied oraz rozgrzeszenie stanowi¹ jedyny zwyczajny sposób, przez któ-
ry wierni dostêpuj¹ pojednania z Bogiem i Kocio³em, chyba ¿e zwalnia ich od tego niemo¿liwoæ
fizyczna lub moralna. […] Dlatego spowied osobista jest najbardziej wymown¹ form¹ pojednania
z Bogiem i z Kocio³em”. Nadto dla ca³oci wywodu nale¿y dodaæ, ¿e w przypadkach powa¿nej
koniecznoci istnieje mo¿liwoæ spowiedzi ogólnej z ogólnym rozgrzeszeniem, ale jak dodaje to
KKK w numerze 1483: „wierni dla wa¿noci rozgrzeszenia, musz¹ postanowiæ wyspowiadaæ siê
indywidualnie ze swoich ciê¿kich grzechów, gdy tylko bêd¹ mieli do tego okazjê”.
19 Por. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an  Szafarz Mi³osierdzia Bo¿ego, 42.
20 Tam¿e, 56.
21 Zob. Tam¿e.
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W tym miejscu rodzi siê pytanie dotycz¹ce genezy tych¿e zjawisk. Papie¿
Jan Pawe³ II podj¹³ to zagadnienie w adhortacji apostolskiej Reconciliatio et pe-
nitentia, upatruj¹c przyczyny kryzysu sakramentu pokuty tak w obrêbie zsekula-
ryzowanej spo³ecznoci, jak i w samej teologii22. Praktyka sakramentu pokuty
bowiem winna byæ pog³êbiona teologicznie. Tam, gdzie brakowa³o tego pog³ê-
bienia, dochodzi³o z czasem do zaniku sakramentu pokuty. Ponadto nale¿y do-
daæ, ¿e w spo³eczeñstwie zurbanizowanym i zindustrializowanym pojawi³y siê
nowe wzorce etycznego postêpowania, co skutkowa³o pojawieniem siê specyficz-
nie rozumianej moralnoci. Oprócz tego na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w ostatnich
latach nast¹pi³ gwa³towny rozwój techniki i zwi¹zany z nim kult dzia³ania i pro-
dukcji. Konsekwencj¹ tego stanu rzeczy by³o wypaczenie ¿ycia poszczególnych
jednostek oraz ca³ych spo³eczeñstw spowodowane przesytem konsumpcji i przy-
jemnoci. Taki stan rzeczy prowadzi do zaniku ducha pokuty23. To z kolei ma
bezporedni wp³yw na zaanga¿owanie cz³owieka w proces nawrócenia, który
przecie¿ jest elementem sk³adowym sakramentu pokuty.
Poszukuj¹c dalszych przyczyn takiego stanu rzeczy, nie mo¿na pomin¹æ de-
sakralizacji ludzkiej wiadomoci, w której dokonywa³ siê proces t³umaczenia
wiata z pominiêciem Boga24, co w konsekwencji prowadzi do zaniku idei istnie-
nia ojcostwa Bo¿ego i Jego panowania nad ¿yciem ludzkim25, jak równie¿ samej
wiary. A przecie¿ bez wiary, która jest podstaw¹ nawrócenia, dochodzi siê do
ca³kowitego zanegowania sakramentu pokuty.
Inn¹ przyczyn¹ kryzysu sakramentu pokuty jest jednostronne wykorzystywa-
nie wyników wiedzy humanistycznej. Przyk³adem mog¹ tu byæ niektóre twierdze-
nia psychologii, które nie uznaj¹ mo¿liwoci jakichkolwiek ludzkich uchybieñ, st¹d
te¿ poczucie winy ma znaczenie pejoratywne26. Konsekwencj¹ tego typu podejcia
jest negacja sakramentu pokuty. Jeli odpowiedzialnoæ za wydarzenia w ¿yciu
konkretnego cz³owieka przerzuca siê na innych, czyli tym samym kwestionuje siê
odpowiedzialnoæ osobist¹, to trudno podj¹æ proces nawrócenia. Podobnie rzecz
siê ma z ró¿nego rodzaju determinizmami, które rzekomo ograniczaj¹ ludzk¹ wol-
noæ. Odmówienie bowiem cz³owiekowi wolnoci w konsekwencji prowadzi do
zanegowania jego odpowiedzialnoci. Czy wobec tego cz³owiek mo¿e odpowia-
daæ za z³o (grzech)? Takie postawienie sprawy prowadzi do usprawiedliwienia
dzia³añ niegodnych cz³owieka oraz do niszczenia sumienia. W tej sytuacji wszelki
wysi³ek zmierzaj¹cy do pojednania i nawrócenia wydaje siê bezsensowny27.
22 Zob. ReP, 18.
23 Zob. T. Balewski, Sakrament pokuty i katecheza, Warszawa 2000, s. 43.
24 Por. S. Mika, Spo³eczne podstawy zachowania. Biologiczne przes³anki pojawienia siê ró¿-
nych form ¿ycia spo³ecznego, w: T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa 1984, s. 130-131.
25 Zob. ReP, 18.
26 Zob. Tam¿e.
27 Zob. T. Balewski, Sakrament pokuty i katecheza, s. 51-52.
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Znajomoæ przyczyn kryzysu sakramentu pokuty jest niezwykle istotna dla
samego duszpasterza. Pozwala mu ona we w³aciwy sposób oceniaæ rzeczywi-
stoæ, poznaæ i rozeznaæ choroby duchowe. Jednoczenie potrzebne jest równie¿
solidne przygotowanie moralne, teologiczne i pedagogiczne, które pomo¿e ka-
p³anowi, w jak najlepszy sposób, pos³ugiwaæ osobom pragn¹cym przyst¹piæ do
spowiedzi. Oczywicie samo przygotowanie nie wystarczy. W sakramentalnej
pos³udze bowiem konieczna jest wiernoæ nauczaniu Kocio³a na temat moral-
noci i wiêtoci. W osi¹gniêciu tak postawionego celu wydaje siê niezbêdna sta-
³a formacja duchowa uwzglêdniaj¹ca równie¿ aspekt pos³ugi sakramentu pokuty.
Oprócz m¹droci ludzkiej oraz wiedzy teologicznej konieczna jest g³êboka du-
chowoæ prezbitera o¿ywiona modlitewnym kontaktem z Mistrzem.
POS£UGA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
Kierownictwo duchowe jest znane w historii Kocio³a od jego pocz¹tku. By³o
i jest ono stosowane zw³aszcza w ramach okresu formacji czy te¿ w innych mo-
mentach chrzecijañskiego ¿ycia. Jan Pawe³ II zwraca³ na tê kwestiê uwagê
w swojej adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis: „Trzeba koniecznie odkryæ
na nowo wielk¹ tradycjê osobistego kierownictwa duchowego, które zawsze przy-
nosi³o liczne i cenne owoce w ¿yciu Kocio³a”28. Kongregacja ds. Duchowieñstwa
zwraca uwagê na bliskoæ Jezusa z Nazaretu ze swoimi uczniami. Kierownictwo
duchowe to, innymi s³owy, towarzyszenie duchowe czy te¿ tego rodzaju rada, któ-
re pomaga w uwiêceniu tych, którzy w nim uczestnicz¹. Jednak, aby byæ dobrym
kierownikiem, potrzeba wczeniejszego dobrego przygotowania29. Na tê sprawê
zwraca uwagê Sobór Watykañski II: „Formacja duchowa powinna cile wi¹zaæ siê
z kszta³ceniem intelektualnym i duszpasterskim i przy szczególnej pomocy kierow-
nika duchowego tak byæ prowadzona, aby alumni uczyli siê ¿yæ w synowskiej
i nieustannej ³¹cznoci z Ojcem przez Syna Jego, Jezusa Chrystusa, w Duchu wiê-
tym”30. Ten sposób egzystencji prowadzi do ¿ycia w prawdzie, którego przecie¿
domaga siê logika Ducha wiêtego. Nadto wa¿n¹ spraw¹ jest kontynuowanie tego
stylu ¿ycia po otrzymaniu przez osoby duchowne wiêceñ, sami szafarze bowiem
potrzebuj¹ równie¿ kierownictwa duchowego.
Kierownictwo duchowe mo¿e byæ prowadzone indywidualnie b¹d po³¹czo-
ne ze spowiedzi¹. W tych dzia³aniach chodzi o to, aby cz³owieka korzystaj¹cego
28 Jan Pawe³ II, Pastores dabo vobis, 40.
29 Zob. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an  Szafarz Mi³osierdzia Bo¿ego, 64. Doku-
ment w tym samym numerze przypomina, ¿e kierownictwo znane jest od pocz¹tku chrzecijañstwa.
Pocz¹tkowo by³o ono okrelane mianem rady duchowej, póniej prowadzeniem czy te¿ towarzy-
szeniem duchowym.
30 Sobór Watykañski II, Dekret Optatam totius, 3.
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tak z sakramentu pokuty, jak i z kierownictwa duchowego, doprowadziæ do oso-
bistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Ma to pomóc penitentowi w d¹¿eniu
do wiêtoci, który jest procesem upodabniania siê do Chrystusa. Kierownik du-
chowy jest t¹ osob¹, która pomaga penitentowi w odkrywaniu Bo¿ego zamys³u
w konkretnym ¿yciu penitenta. Wiedza, któr¹ siê dzieli kap³an podczas tego
szczególnego spotkania, nie jest wiedz¹ tylko ludzk¹. Kierownik duchowy bo-
wiem jest narzêdziem w rêku samego Boga31. Jest on wspó³pracownikiem Ducha
wiêtego, któremu ma byæ wierny. Tym samym ma pomagaæ poszczególnym
osobom, którym towarzyszy duchowo w rozeznawaniu ich darów, jak równie¿
w odkrywaniu ich powo³ania. Towarzyszenie duchowe ma tak¿e pomagaæ w ro-
zeznawaniu duchów i przyoblekaniu siê „w cz³owieka nowego, stworzonego na
obraz Boga, w sprawiedliwoci i prawdziwej” wiêtoci (Ef 4,24). Towarzysze-
nie duchowe jest wiêc pomoc¹ na drodze doskona³oci chrzecijañskiej32.
Dokument Kongregacji ds. Duchowieñstwa przypomina za Janem Paw³em II
bardzo znamienne s³owa: „Dlatego te¿ wyrazem troski o powo³ania kap³añskie
winna byæ równie¿ zdecydowana i przekonuj¹ca propozycja kierownictwa du-
chowego”33. Towarzyszenie duchowe to jedno z narzêdzi wychowawczych, któ-
re winno siê wykorzystywaæ w pracy z ludmi m³odymi. Zaanga¿owanie
w to szczególne prowadzenie pomaga wzrastaæ na drodze wiêtoci, poprzez ro-
zeznawanie znaków Bo¿ej woli. Tym samym pomaga w odkrywaniu indywidu-
alnego powo³ania. Ponadto ci, którzy bior¹ udzia³ w tej szczególnej formacji
w ramach kierownictwa duchowego, formuj¹ sumienie, kszta³tuj¹ myli, owie-
caj¹ pamiêæ, umacniaj¹ wolê, ukierunkowuj¹ uczuciowoæ, s¹ zachêcani do zde-
cydowanego powiêcenia siê uwiêcaniu34.
Warto zauwa¿yæ, ¿e kierownictwo duchowe to proces. Sk³ada siê on z po-
szczególnych etapów, których rozwój przypomina koncentryczne krêgi:
31 Por. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an  Szafarz Mi³osierdzia Bo¿ego, 48. Dokument
zwraca uwagê na postawê kap³anów. Ma byæ ona ¿yczliwa i aktywna. To w³anie poprzez kierow-
nictwo duchowe, w które bêd¹ siê anga¿owaæ duchowni, osoba w nim uczestnicz¹ca ma okazjê
rozpoznaæ oraz podtrzymaæ powo³anie do kap³añstwa czy te¿ ¿ycia konsekrowanego. Ta pos³uga
jest niezwykle istotna. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e Kongregacja ds. Duchowieñstwa
w innym dokumencie ju¿ w roku 1994 stwierdza³a: ¯yczliwa i czynna postawa prezbiterów
w praktykowaniu kierownictwa duchowego jest tak¿e wa¿n¹ okazj¹ do rozpoznania i podtrzymy-
wania powo³ania do kap³añstwa i do ró¿nych form ¿ycia konsekrowanego. Kongregacja ds. Du-
chowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów, 54.
32 Zob. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an  Szafarz Mi³osierdzia Bo¿ego, 77.
33 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska, Pastores dabo Vobis, 40. Z tez¹ wyra¿on¹ przez Jana
Paw³a II mo¿na siê spotkaæ równie¿ w Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów: „¯yczliwa i czyn-
na postawa prezbiterów w praktykowaniu kierownictwa duchowego jest tak¿e wa¿n¹ okazj¹ do
rozpoznania i podtrzymywania powo³ania do kap³añstwa i do ró¿nych form ¿ycia konsekrowane-
go”. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów, 54.
34 Zob. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an  Szafarz Mi³osierdzia Bo¿ego, 81.
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prowadzenie do poznania siebie, zaufanie Bogu Mi³oci, zdecydowanie o ca³kowi-
tym darze z siebie, zharmonizowanie oczyszczenia, owiecenia i zjednoczenia [].
Wszystko to rozwija siê na ró¿nych polach (wiê z Bogiem, praca, relacje spo³eczne,
jednoæ ¿ycia), na których szuka siê woli Bo¿ej, za pomoc¹ rady i towarzyszenia:
wêdrówka modlitwy-kontemplacji, rozeznanie i wiernoæ powo³aniu, powiêcenie
w wêdrówce uwiêcenia, harmonijne prze¿ywanie kocielnej komunii braterskiej,
gotowoæ do apostolatu35.
Wa¿nym dopowiedzeniem w tym miejscu powinno byæ stwierdzenie, ¿e
prawdziwym kierownikiem duchowym jest Duch wiêty. Uczestnicz¹cy w tym
procesie cz³owiek winien podejmowaæ wspó³pracê, polegaj¹c¹ na udzielaniu od-
powiedzi na rozeznane znaki i podejmowaniu konkretnych inicjatyw. Duch wiê-
ty dzia³a w wolnoci, bowiem „wieje tam, gdzie chce” (J 3,8) i dzia³a równie¿
ponad logik¹ ludzk¹. wiêci potwierdzaj¹ niniejsz¹ tezê.
Jak widaæ z tego, co zosta³o dotychczas zaprezentowane, inicjatywa Ducha
wiêtego w ¿yciu cz³owieka d¹¿¹cego do wiêtoci jest ewidentna. Podobnie
rzecz siê ma, co jest oczywiste, w przypadku korzystania z narzêdzi pomocowych
na tej¿e drodze do wiêtoci, jakimi s¹ sakrament pokuty i pojednania oraz zwi¹-
zane z nim kierownictwo duchowe.
Jak rozeznawaæ? Aby dobrze rozeznawaæ, potrzebny jest pokój serca bêd¹cy
darem Ducha wiêtego. Ten wspania³y dar pojawia siê wówczas, gdy kierownik
duchowy jest w stanie ³aski uwiêcaj¹cej i ma czyste intencje s³u¿enia Bogu
i braciom. To Duch wiêty prowadzi pos³uguj¹cego w kierownictwie duchowym
„do modlitwy, pokory, ofiary, zwyczajnego ¿ycia, s³u¿by, nadziei i postêpowania
wed³ug wzoru ¿ycia Jezusa, zawsze kierowanego przez Ducha wiêtego: na «pu-
styniê» (£k 4,1), do «ubogich» (£k 4,8), do «radoci» paschalnej w Duchu (£k
10,21)”36.
Kierownik duchowy, bêd¹c w takim stanie ducha, jest wewnêtrznie wolny.
Nie ulega on wówczas osobistym preferencjom, aktualnym modom czy te¿ chêci
dominowania nad innymi. Aby jednak w takiej kondycji duchowej móg³ pozo-
staæ, konieczna jest permanentna modlitwa, czyli autentyczna relacja z osobo-
wym Bogiem polegaj¹ca na ws³uchiwaniu siê w wewnêtrzny g³os. Ponadto nie-
zbêdna jest równie¿ pokora, rezygnacja z w³asnych preferencji, poznawanie
kryteriów Kocio³a, studium ¿ycia i nauki wiêtych, gotowoæ do dokonywania
zmian i wolnoæ serca. Taka postawa kszta³tuje zdrowe sumienie37.
Kierownik duchowy winien mieæ pewne niezbêdne przymioty, charaktery-
styczne dla tej pos³ugi. Jednym z nich jest zdolnoæ przyjêcia i s³uchania. Ozna-
35 Tam¿e, 82.
36 Tam¿e, 98.
37 Zob. tam¿e, 99.
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cza to, ¿e bêdzie on otwarty i dyspozycyjny wobec drugiego cz³owieka podczas
pe³nienia pokornej s³u¿by udzielania rady. Ponadto charakterystyczna dla tej po-
s³ugi winna byæ postawa s³u¿by drugim w duchu ojcostwa, co bêdzie skutkowa-
³o postaw¹ dalek¹ od paternalizmu, autorytaryzmu i zale¿noci uczuciowej.
Kolejnymi przymiotami, jakim winien odznaczaæ siê kierownik, s¹ roztrop-
noæ, odpowiedzialnoæ i dyskrecja. Wskazana jest równie¿ doza zdrowego po-
czucia humoru.
Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e kierownik pos³uguj¹cy danemu cz³owiekowi
jest jeden. Jednak jego zmiana powinna byæ zawsze mo¿liwa i dobrowolna. Win-
no siê jej dokonywaæ ze wzglêdu na wiêkszy wzrost duchowy38.
Pos³uguj¹cy w rozeznawaniu duchowym winien dobrze poznaæ osobê, któ-
rej towarzyszy, by móc razem z ni¹ poszukiwaæ znaków Bo¿ej woli w drodze do
wiêtoci. Winien on byæ wobec niej niezwykle delikatny i odnosiæ siê do niej
z szacunkiem. Jego zadanie polega równie¿ na tym, aby pomóc osobie poddaj¹-
cej siê kierownictwu „w wyborze, jak i w decydowaniu dobrowolnie i odpowie-
dzialnie o tym, co ma dojrzale i po chrzecijañsku czyniæ wobec Boga”39. Nato-
miast osoba korzystaj¹ca z kierownictwa duchowego powinna odznaczaæ siê
autentycznoci¹, otwartoci¹, jak równie¿ spójnoci¹. Oczywiste jest równie¿ to,
¿e osoba ta bêdzie korzysta³a ze rodków uwiêcenia, jakimi s¹: modlitwa, ofia-
ra, liturgia, sakramenty czy regularny rachunek sumienia, maj¹c tym samym,
podobnie jak kierownik duchowy, kontakt z ¿ywym Bogiem. „Osoba kierowana
powinna podj¹æ dobrowolnie i odpowiedzialnie radê duchow¹, a gdyby zb³¹dzi-
³a, nie powinna zrzucaæ odpowiedzialnoci na kierownika duchowego”40.
ZAKOÑCZENIE
Pos³uga kap³ana w sakramencie pokuty i pojednania oraz kierownictwa du-
chowego to niew¹tpliwie uczestnictwo w duszpasterstwie wiêtoci, które zak³a-
da doprowadzenie ludzi do szczególnego stanu zjednoczenia z Bogiem. wiêty
bowiem jest tylko Bóg. St¹d kap³an winien uczestniczyæ w ¿yciu Bo¿ym, by sa-
memu stawaæ siê wiêtym i jednoczenie pomagaæ innym na tej drodze. Narzê-
dziami pomocnymi s¹ sakrament pokuty oraz kierownictwo duchowe. Mog¹ one
byæ ze sob¹ ³¹czone. Kap³an autentycznie zaanga¿owany w swoj¹ misjê bêdzie
pos³ugiwa³ siê wspomnianymi narzêdziami, tym samym zbli¿aj¹c siê samemu,
jak równie¿ pomagaj¹c innym dojæ do wiêtego Boga. To pos³ugiwanie jest
z jednej strony podobne do dzia³añ wielu wiêtych w minionych stuleciach.




Z drugiej natomiast jest ono czym nowym, bo inspirowanym przez Ducha wiê-
tego w ramach nowej ewangelizacji, która jest bardzo potrzebna wspó³czenie.
Obecnie konieczny jest powrót do róde³, co oznacza rozpoczêcie procesu
nawrócenia. Nieodzownym narzêdziem uwiêcenia jest sakrament pokuty i po-
jednania. Wielk¹ pomoc¹ na drodze wiod¹cej do wiêtoci jest równie¿ drugie
narzêdzie, czyli kierownictwo duchowe. Kap³an powinien sam aktywnie korzy-
staæ z dobrodziejstwa wspomnianych narzêdzi uwiêcenia. Kierownictwo ducho-
we prze¿ywa obecnie pewien renesans. Jest ono znakomit¹ pomoc¹ na drodze
rozeznania duchowego, szko³¹ formacji sumienia oraz podejmowania w³aciwych
decyzji ¿yciowych, to jest zgodnych z Bo¿ym zamys³em wobec konkretnego
cz³owieka.
SUMMARY
In March 2011, the Congregation for the Clergy issued a document entitled The Priest,
Minister of Divine Mercy, which is a help for confessors and spiritual directors. Analysis of this
document indicates the need to rediscover the sacrament of penance and spiritual leadership, by the
priest and by the penitent. It is through the sacrament of penance and through spiritual leadership
that consciences of the believers are formed. This reality is also an element of the new evangeli-
zation which should lead one to personal encounter with Jesus Christ and thus to growth in sanctity.
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